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P enemuanolehduelpensyarahka-
nandariVniversitiMalaya,bahawa
graduanMelayu didiskriminasi
olehsyarikatCinadanantarabang-
sa apabilamemohonpekerjaan
berbandingraduanCinatidakmenghai-
rankan.KalanganMelayusudahpunme-
ngetahuibahawapemohonMelayutidak
diberikanpertimbangansaksamaberban-
dingpemohonbangsalain.
Jadi tidakmenghairankankenapajum-
lahMelayuyangmenyandangjawatanme-
nengah,apatahlagi jawatantinggiter-
masukpengurusandi syarikatmilikCina
dan antarabangsayangdipimpinbukan
Melayu(rakyatMalaysia)amatkurang.
Pendedahankedua-duamerekaitu,Dr
Lee Hwok Aun dari JabatanPengajian
PembangunandanDr MuhammedAbdul
Khalid dari UniversitiMalaya,bagaima-
napunamatmenakjubkan.
Melayutak bersuara
Hasilkajianmerekamemberigambaran
- bagaimanaorangMelayuwalaupunjelas
didiskriminasitetapimerekatidak pula
bersuaramengenaikeadaanyangtidak
harusdipertahankanitu.Kaji selidikdua
pensyarahkananitu mendapatikedudu-
kanetnikseseorangpemohondiambilkira
untukdipanggiltemudugabukannyake-
dudukanresumediajukanpemohon.
Penemuanitu dibentangkanoleh Dr
HwokAun di seminarmengenai'Tahap
diskriminasi:PengambilanGniduandan
Bangsadi Malaysia'yangdianjurkanIns-
titut KajianMalaysiadan Antarabangsa
(IMAS)UniversitiKebangsaanMalaysiadi
Bangi,Selasalalu.
Merekamenjalankankajian selama
enam bulan denganmenghantar3,000
permohonanmenggunakanresumereka-
an kepadasyarikatmilik Cina dan an-
tarabangsa,kemudianmenganalisisjawa-
panyangditerimadaripadasyarikatitu.
Didapati22.1 peratuspemohonber-
bangsaCinadipanggiluntuktemuduga
olehsyarikatmilikCinaberbandinghanya
4.2peratuspemohonMelayu. .
Merekaberhati-hatimenghantaresu-
me supayatidak adaperbezaanketara
antara.pemohonMelayudanCinauntuk
mengetahuiapakahpanggilanlintuktemu
dugabergantungkepadaetnik. ::.
Dr Hwok Aun bagaimanapun~ene-
gaskan,ia dilakukanhanyauntuk me-
ngetahuikedudukanpengambilan·mereka
yangbarululus,bukannyauntukmenge-
tahui kenapagraduanCina:menjadipi-
lihan. Eksperimenmerekajuga menun-
jukkanbahawalulusandaripadaIPTAter-
nama seperti UM, UKM, UPM, USM
diutamakanberbandingIPTAlain.Demi-
kianjuga antaraIPTS merekalebihcen-
derunguntukmemilihgraduandariUni-
versitiTunku Abdul Rahmaniaitu uni-
versititajaanMCA.
Merekaberpandanganbahawakeraja-
an harusmelihatkedudukan·yangtidak
menyenangkanituditanganibagimemas-
tikandiskriminasitidakberterusan.
Bukanpilihan syarikatantarabangsa
Lebih mengharukan,kajian di syarikat
antarabangsamendapati22.9peratusCina
dipanggiluntuk temu dugaberbanding
tidakadasatupungraduanMelayu.
Apakahyangboleh disimpulkanda-
ripadaeksperimenitu? Nyatasekalike-
dudukandiskriminasidemikiantid,akbo-
leh dipertahankan,malahDr HwokAun
sendirimengakuikeadaandemikianperlu
ditanganidanmemerlukanperbincangan
nwnyeluruhuntukmewujudkankeadaan
lebihsaksama.Beliaujugamencadangkan
kerajaanmenggubalAkta PeluangSak-.
samasertamenubuhkansebuahsuruhan-
jayauntukmemantaupelaksanaannya.
Apakahyangbolehdirumuskandari-
padapendapatitu?Apakahia tidakme-
nunjukkanMelayubiasanyamenerimasa-
ja diskriminasiterhadapmereka·ttmpa
mengllebohataumengetengahkannya?
TidaksepertibukanMelayuyangsering
berkokokbagaimanamerekakononnya
didiskriminasi dalam perkhidmatan
awamdan syarikatberkaitankerajaan
(GLC).Padahalkedudukanseb~ya ti-
daksepertiapayangmerekalaungkan.
Demikianjuga keadaannyadengan
perkarayangtidakhabis-habisditimbul-
kan apabilabeberapaorangIndia mati
dalamtahanan.Gambaranyangdiberi-
kan termasuklaholeh mediaarus per-
danatertentu,apatahlagi portalberita
yangkononnyabebastetapisebenarnya
tidak,bahawatahananIndiaseringmeng-
hadapikemungkinanmautdalamtaha-
nan.
Walhal,mengikutstatistikGiberikan
Menteridi JabatanPerdanaMenteri,Tan
Sri Paul Low,bahawadalamtempoh10
tahtinantara2000dan 2010,seramai64
orangMelayumeninggaldalamtahanan
berbanding30Cinadan28India.
Sebenarnyakematiandalamtahanan
tidaksepatutnyaberlakutanpamengam-
bil kira etnik tahananterbabit.Jadi ia
amatmenjengkelkanapabilagambaran
yangdiberikansejakbeberapahari lalu
seolah-olahsuspekIndia sajayangme-
nerimalayananburuk dan tidak sepa-
tutnyaitu.
Malangnyadi Malaysia,gambaranyang
seringdipaparkanialahMelayuselalunya
dilindungiataudiberikeutamaan.Walhal
keadaansebenarnyatidak.OrangMelayu
sendirilahyangharusdipersalahkanke-
ranatidakmahubersuarapabilamereka
didiskriminasi.
Ia juga menunjukkanbahawaorang
Melayusememangnyatidaksukameng-
hebohkankeadaandan terimasajakea-
daansebagaitakdir.Mungkinmasasudah
tibabagiorangMelayutidaklagiberdiam
diri tetapibersuarasepertiyanglain apa-
bila ]Jlerasakanmerekaditindas.Demi-
kianjugaNGOMelayuperlulebihprihatin
terhadapapayangMelayuhadapi.
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